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ABSTRAK 
PT Ria Sarana Perdana Engineering merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang 
bergerak di bidang mesin-mesin produksi terutama mesin yang mengolah biji plastik. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Job Enrichment dan Job 
Enlargement terhadap Kinerja Karyawan dan dampaknya pada Kepuasan Karyawan baik secara 
parsial maupun simultan serta memberikan saran yang sebaiknya dilakukan oleh pihak 
perusahaan PT Ria Sarana Perdana Engineering terhadap karyawan divisi produksi yang menjadi 
objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode asosiatif dimana data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan 
menyebarkan kuesioner kepada 69 orang karyawan divisi produksi sebagai responden dengan 
menggunakan cara Cross sectional. Data tersebut diolah menggunakan pendekatan Path 
Analysis. Dari hasil analisis data, diperoleh bahwa Job Enrichment, Job Enlargement dan 
Kinerja Karyawan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepuasan Karyawan.  
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